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Аннотация. Статья кратко описывает научные и производственные достижения 
научного сотрудника Сергея Геннадьевича Волотовского.  
1. Введение 
7 ноября 2019 года научный сотрудник Института систем обработки изображений РАН (ИСОИ 
РАН) – филиала Федерального научно-исследовательского центра (ФНИЦ) «Кристаллография 
и фотоника» РАН Сергей Геннадьевич Волотовский отметил свой 60-летний юбилей. Статья 
кратко описывает научные достижения С.Г. Волотовского. 
В 1984 году С.Г. Волотовский окончил факультет системотехники Куйбышевского 
авиационного института имени академика С.П. Королёва (КуАИ) по специальности 
«прикладная математика». После чего поступил на работу в Куйбышевский авиационный завод 
(КуАЗ), где работал сначала инженером-программистом, а затем, с 1985 года по 1987 год, 
старшим инженером-программистом. С 1987 года по 1991 год работал инженером-
программистом второй категории в Научно-Техническом Центре Волжского автозавода г. 
Тольятти. С 1991 года С.Г. Волотовский работает в ИСОИ РАН [1, 2]. С 1993 года – младший 
научный сотрудник, с 1999 года – инженер-программист, с 2001 года – ведущий программист и 
с 2016 года – научный сотрудник ИСОИ РАН.  
2. КуАИ 
Уже на втором семестре обучения в КуАИ С.Г. Волотовский начал заниматься научной работой 
над анализатором русского языка в группе студентов под руководством Л.Е. Штернберга. 
Анализатор  разрабатывался на мнемокоде машины М-6000. 
 В 1982 году анализатор был адаптирован для анализа знаний студентов по лабораторным 
работам курса АСУ. При этом студенты отвечали на вопросы в свободной форме сидя перед 
монитором, что в то время было не привычно. Очень скоро это превратилось в игру, как 
обмануть ЭВМ. 
В 80-е года прошлого века символьные вычисления еще не сформировались, ЭВМ 
использовали для численных расчетов. Однако потребность в символьных вычислениях уже 
появилась. Под руководством Б.П. Семенова С.Г. Волотовский разработал программу "вывода" 
формул  частных производных функций модулей контурных систем [3]. Вывод формул 
сводился к раскрытию определителей, приведению подобных членов, сокращению общих 
множителей дроби, упрощении выражений, содержащих произведение синуса и косинуса, и 
дифференцированию тригонометрических выражений. Каждая формула легко выводима, но их 
количество исчислялось сотнями. Естественно, что даже на FORTRAN-е это реализовать 
намного проще, чем вручную.  Результат выглядел очень весомо: листинг с формулами был 
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более 30 метров.  Использование этих формул позволило рассчитывать скорости и ускорения 
любой точки сложных механизмов.  
3. КуАЗ 
По окончании КуАИ С.Г. Волотовский был распределен на КуАЗ, где начиналась подготовка к 
запуску Ту-204. Впервые в авиационной промышленности СССР КБ Туполева передавало не 
чертежи, а математические модели поверхностей и конструкций. Молодым специалистам Д.П. 
Иткину и С.Г. Волотовскому удалось в течение полугода разобраться с математическими 
моделями и предложенным программным кодом и разработать свой код, адаптированный к 
потребностям плазово-шаблонного цеха. Это позволило заводу в короткий срок подготовиться 
к производству нового самолета. За это С.Г. Волотовский получил должность старшего 
программиста уже через 11 месяцев после поступления, став самым скороспелым старшим 
инженером за всю историю завода. А еще через полтора года была отработана технология 
формирования программ для СЧПУ с математических моделей и впервые в авиационной 
промышленности СССР была реализована модная тогда в САПР цепочка CAD-CAM в 
заводских условиях. 
4. НТЦ ВАЗ 
Работа в НТЦ ВАЗа позволила С.Г. Волотовскому не только лучше ознакомиться с разными 
методологиями разработки программ, описания процессов и документооборота, но и 
применить их на практике. Так в 1989 году С.Г. Волотовский был приглашен в рабочую группу 
разработки единой технологической модели разработки коробки передач в качестве 
консультанта. К сожалению, взаимная неприязнь и недоверие участников технологического 
процесса (конструкторы, технологи, испытатели...) не только сильно затрудняли разработку 
модели, но и сделали маловероятным внедрение такой модели в то время. Зато вскрыли 
основную проблему задержек при разработке коробки передач - человеческий фактор. 
5. ИСОИ РАН  
С.Г. Волотовский является уникальным специалистом в области вычислительной математики и 
объектно-ориентированного программирования [4-8]. При его участии реализовано десятки 
оригинальных методов расчета специальных функций, новых типов оптических элементов и 
оптических устройств. Им получено 5 свидетельств Роспатента на государственную 
регистрацию  программ для ЭВМ. В настоящее время С.Г. Волотовский имеет 56 публикаций в 
базе Scopus, индекс Хирша равен 15. 
Первые годы работы в ИСОИ РАН С.Г. Волотовский участвовал в научных исследованиях 
под руководством профессора М.А. Голуба и академика В.А. Сойфера [9-15], которые были 
связаны как с решением уравнений Максвелла [12-13], так и расчетом специальных функций 
[14-15].  
Заметным событием стала разработка многофункциональной программы QUICK по заказу 
ФИАТ. Программа позволяла рассчитывать многие дифракционные элементы, формировать 
маски и моделировать работу элементов разными способами. В разработке этой программы 
приняли участие все сотрудники лаборатории дифракционной оптики: Н.Л. Казанский, Л.Л. 
Досколович,  С.И. Харитонов, В.С. Павельев, А.В. Царегородцев. 
Волотовский С.Г. принимал участие в выполнении десятков грантов, госбюджетных и 
хоздоговорных научно-исследовательских работ. Созданные при его активном участии 
программные продукты успешно работают в Исследовательском центре ФИАТ (Италия), 
Университете Фридриха Шиллера (Германия), Берлинском институте оптики (Германия), на 
фирмах «Hitachi Via Mikhaniks» (США) и «Abeam Technologies» (США), в Дирекции по 
техническому развитию ОАО «АВТОВАЗ» (г. Тольятти), ООО «Самара-Терминал» (г. 
Сызрань), ЗАО «Куйбышевазот» (г. Тольятти), используются в учебном процессе СГАУ. 
В конце 20 века большую популярность приобрел язык программирования java. Простое 
распараллеливание кода, одинаковый результат расчетов на всех платформах делали язык 
крайне привлекательным для вычислительных задач. Однако в нем отсутствовали перекрытия 
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операций и функции. В результате текст программ выглядел ужасно. При этом авторы языка 
грозились в ближайшее время разрешить это противоречие. Чтобы не ждать будущего 
решения, С.Г. Волотовский в 1999 г. разработал прототип претранслятора SubJava. 
Использование претранслятора делало код программ короче и понятнее. Качество работы 
прототипа было достаточно высоким (чтобы показать достоинства такого решения ), поэтому 
многие воспринимали его как готовый продукт. К сожалению, язык программирования java так 
и не стал удобен для расчетных задач. А претранслятор больше 10 лет входил в десятку лучших 
продуктов для java. 
С 2002 года по 2008 год Волотовский С.Г. участвовал в создании Научно-образовательного 
центра “Математические основы дифракционной оптики и обработки изображений” в 
Самарском государственном аэрокосмическом университете имени академика С.П. Королёва 
(сейчас Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. 
Королёва) в рамках российско-американской программы «Фундаментальные исследования и 
высшее образование» [16-18]. 
Кроме того, в этот период С.Г. Волотовский активно занимался проектом по распознаванию 
номеров вагонов [19-22]. В результате выполнения этого проекта система технического зрения 
была внедрена в ООО «Самара-Терминал», г. Сызрань, а спустя два года продублирована в 
ЗАО «Куйбышевазот», г. Тольятти. 
C 2009 началось плодотворное сотрудничество С.Г. Волотовского с профессором С.Н. 
Хониной в решении сложных вычислительных задач дифракционной оптики [23-27], 
требовавших разработки новых, в том числе параллельных, алгоритмов расчета и привлечения 
высокопроизводительных вычислительных ресурсов [28-33].  
Значительная часть исследований касалась моделирования острой фокусировки векторных 
лазерных пучков [34-42] и распространения таких пучков в анизотропных кристаллах [43-50]. 
В последнее время С.Г. Волотовский успешно занимался решением таких задач как 
моделирование гиперспектрометров и формирования изображений гармоническими линзами 
[51-56], расчет собственных функций оптических систем [57-61], моделирование 
распространения импульсного излучения [62-65], расчет каустик при фокусировке [66-70], 
проектирование оптических элементов для различных диапазонов излучения [70-75]. 
6. Заключение 
В заключение мы можем пожелать С.Г. Волотовскому ещё больше интересных задач и 
последующего расширения своих научных исследований. 
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